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Dentre as mais impactantes ferramentas governamentais para se promover e fomentar o 
desenvolvimento socioeconômico estão as políticas públicas. Nesta proposta de estudo 
sugere-se evidenciar o papel das políticas públicas no contexto da tríplice hélice em uma 
perspectiva de aplicação do mesmo ao setor agropecuário. Contextualizar essas políticas 
visando a integração Universidade–Empresa–Governo, contribui para uma melhor 
compreensão do envolvimento do Estado no desenvolvimento de regiões diversificadas, 
como é o caso do Sul de Santa Catarina (SC). Visando a produção de novos conhecimentos, 
a inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico, o conceito de Hélice Tríplice, 
desenvolvida por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, traz a inovação como resultante de 
um processo complexo e dinâmico da relação entre ciência, tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento nas universidades, empresas e governos, em uma interação se dá por meio 
de um ciclo espiral infindo. Por seu turno, o entendimento dos modelos e teorias sobre política 
pública e uma melhor compreensão do problema para qual ela foi idealizada, podem ser 
encontrados na perspectiva de Celina Souza, na qual o principal foco analítico da política 
pública está na identificação do tipo de problema que ela busca resolver, partindo do sistema 
político (politics) e à sociedade política (polity) e nas instituições e regras que irão modelar a 
decisão e a implementação da política pública. Assim, ao desenvolver políticas públicas 
voltadas à Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), SC torna-se fomentador da inovação, ou ao 
menos de mudanças tecnológicas necessárias. A principal ação foi a institucionalização da 
Lei n 14.328, de 15/01/2008, que criou o Sistema Estadual de CTI estabelecendo as bases da 
Política Catarinense de CTI. Tal política também faz referência ao desenvolvimento rural, 
cujo planejamento, execução e avaliação incluem a participação das classes produtoras, 
trabalhadores rurais, técnicos e profissionais da área; dos setores de comercialização, 
armazenamento e transportes; e da pesquisa agrícola e tecnológica, incentivada e executada 
pelo governo. Esta compreensão leva aos questionamentos: A Política Catarinense de CTI 
tem impactado no desenvolvimento agropecuário da mesorregião Sul? Se sim, como as 
organizações locais deste setor podem se desenvolver e crescer sustentavelmente alicerçadas 
por tal política? Observando este contexto, propõem-se o desenvolvimento de estudo com 
aplicação da Política Catarinense de CTI no contexto da Triple-Helix ao setor agropecuário 
na Mesorregião do Sul de SC, onde serão investigados os principais fatores do 
desenvolvimento agropecuário com a utilização do método dedutivo e abordagem qualitativa. 
Os procedimentos de investigação e técnicas de coleta de dados são divididos nas seguintes 
etapas: leitura e revisão dos conceitos de triple-helix, agronegócios e políticas públicas; 
levantamento documental, buscado coletar dados e informações das empresas sul 
catarinenses, que possuam envolvimento com agronegócios; e descrição das experiências 
desenvolvidas pelos agentes que se beneficiam da Política CTI. Em perspectiva, os fatores a 
serem observados na aplicabilidade da política pública nos agronegócios serão balizados nas 
análises que garantem vantagens competitivas no desenvolvimento agropecuário, a saber: i) 
Desenvolvimento econômico; ii) Investimento público; iii) Qualidade de vida; iv) Condições 
da atividade agropecuária; v) Condições de meio ambiente e consumo; e vi) Condições de 
financiamento  
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